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Vo11eyba11 Detai1ed Stats 
Cedarvi11e Univ. vs Univ. of Rio Grande (10/26/02 at Mt. Vernon, OH) 
Cedarville Univ. ATTACK ASSIST SERVE BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA Pct I A E TA Pct SA SE TA PctlDIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct I 
-------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------- -------------
4 Erica Paugh ......... 1 3 1 7 .286 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 
5 Charissa Winllurg .... 2 0 0 0 .ooo 0 0 0 .000 0 1 4 .750 0 0 0 0 0 2 0 1. 000 
6 Becca Argento ....... 4 0 0 0 .000 0 0 0 .000 1 1 12 .917 1 1 0 0 0 4 0 1.000 
8 Paula Thompson ...... 5 25 2 41 .561 0 0 2 .000 4 1 25 .960 17 0 1 0 0 13 2 . 867 
9 Melissa Holland ..... 5 21 10 43 .256 0 0 1 .000 0 0 0 .000 1 0 0 1 2 0 0 .000 
11 Kathy Godinez ....... 5 0 0 0 .000 0 0 0 .000 2 0 25 1.000 3 0 0 0 0 4 1 .800 
13 Lauren Mable . .. . .... 5 13 5 25 · .320 0 0 0 .000 6 3 28 .893 17 0 0 0 0 16 2 .889 
14 Richelle Clem .. . .... 5 11 5 27 .222 0 0 0 .000 0 0 0 .ooo 3 0 0 0 0 1 0 1.000 
16 Kelsey Jones ........ 5 1 1 7 .000 1 0 6 .167 3 3 23 .870 6 0 0 0 0 10 3 .769 
17 Carrie Hartman ...... 5 1 1 9 .000 68 0 138 .493 0 0 12 1.000 12 2 0 1 1 0 0 .000 
24 Courtney Williams ... 5 1 0 1 1. 000 0 0 0 .000 0 0 0 .00 0 25 1 0 0 0 8 1 .889 
Totals .............. 5 76 25 160 .319 69 0 147 .469 16 9 129 .930 85 4 1 2 3 58 9 .866 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
Game K E TA Pct 
1 18 5 32 .406 GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
2 16 9 36 .194 Cedarville Univ ..... 30 25 30 30 15 23-11 (9-3) 
3 17 4 29 .448 Univ. of Rio Grande. 19 30 19 32 5 12-16 (1-12) 
4 16 6 42 .238 
5 9 1 21 .381 
Univ. of Rio Grande ATTACK ASSIST SERVE BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA Pctl A E TA Pct I SA SE TA PctiDIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
Totals .............. SI 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 0 0 01 0 0 .0001 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: a.a 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .000 Site: Mt. Vernon, OH 
2 0 0 0 .000 Date: 10/26/02 Attend: 75 Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
4 0 0 0 .000 
5 0 0 0 .000 
